





























































まず、第一に、 Kelly& Walsh [n.d.] [19--]、百lacker，Spink & Co. [n.d.]、TheTimes ofIndia [n.d.]のように、
それぞれの土地を代表する出版社、新聞社の手になる写真帖群がある。SunnySingapore: A Series 0138 











また、 官lacker，Spink & CO.は、毎年、 Thacker'sIndian Directoryという英領インドの紳士録 ・会社録(人
物写真や著名な会社の社屋の写真などを掲載することもあった)を発行していることで有名な、カルカ
ッタ有数の出版社、印刷会社であり、 Cal，印 刷防仰's，Thacker s Indian Albums NO.lは、「土産写真帖Jであ
ると同時に、紳士録の簡易版、あるいは「地誌写真帖J@の簡易版としての性格を持っていたかもしれ
ない。




とともに家具や骨董品の商売を営み、晩年の 1905・1906年頃まで活躍していたと恩われる (Singer1993: 






を紹介したHBVCを出版したPlate& Co.の広告(図 4) (Stambler 20日参照)を見ると、そうした用途
の可能性が十分に認められると言っていいだろう。また、PhotographicV;，仰 'SofSingaporeを出版したG.R.
Lambert & Co.は、 1875年にシンガポールで開設された写真館で、マレー半島を中心にタイ、インドネシ
アなどに支唐を持ち、シャム国王やジョホールのスルタンの写真師をもっとめていた。そして、東南ア
ジアから中国にかけての地域に関する様々なテーマの撮影写真を有し、年に 100万枚近くの写真絵葉書
を販売していたと言われている (Wright1908: 202・205;Falconer 1987)。このことからも、「写真 ・絵葉書
の商品カタログJとしての用途もあったことの蓋然性は否定できないように思われる。
さらに、第三のグループとして分類できる、 TPB、BB;BLS;SB、JohnLitle & Co. Ltd. [n.d.] [1905?]や、







イデアを提供したと言われている (Wright1910: 349・50)0 BB; BLS; SBの発行者である 1882年にカルカ
ッタで創設されたWhiteaway，Laidlaw & Co.はRowe& Coのライパル社で、インド各地やピルマ、マレ
⑨三木2007:53・81参照。
⑩ 「開国間もない時期に来日した外国人に、日本の風景や風俗を写した写真が格好の土産となった……彼らの多くが居









































3種の諸本(とりあえず、 a本、 b本、 c本とする)の写真の異同の詳細については、末尾の表1を参










また、 c本にのみ載せられているスコット・マーケット (TPBc:37/52)は、 1926年に開設されたラン
グーン最大のマーケットであり、 a本、 b本の YMCAピルと入れ替わったピルマ体育協会サッカー競技










その後も、ビルマ州知事(総督)公邸 (TPBc:29/39) (図 10)、ラングーン駅 (TPBc:5/8) (図 11)、
モンゴメリ通りと鉄道局 (TPBc:36/49)、パ一通りと高等裁判所(TPBc:36150)、中央病院(TPBc:29/40)、








そのほかにも、カントゥーンメント公園 (TPBc:28/37)、ロイヤル湖 (TPBc:30/41、31142、32/43，33/44) 
(図 13)などの、熱帯の風情をのこしつつも全体としてはヨーロッパ風の雰囲気を醸し出している公園
や庭園、基本的に白人専用とされた、ジムカナ・クラブ (TPBc:36/48)、ポート・クラブ (TPBc:36/47) 
などの社交クラブの写真が随所に盛り込まれている。
また、近代を象徴する輸送手段である蒸気船や鉄道の写真(ゴーテイッ峡谷と鉄橋 (TPBc:62/89) (図
14)、IrrawaddyFlotilla社の郵便船(パモー) (TPBc: 53176)) (図 15)や、パズンダウン・クリーク沿い






ーダゴン・パゴダ (TPBc:15/20など)(図 17)、寝釈迦像(ウィンガパ) (TPBc: 22/31)、アーナンダ寺
院(パガン)(TPBc: 23/32)、イラワジ)1から見たサガインの遠景~正上のパゴダ群(TPBc:50/73) (図 18)、
カウンフムードー・パゴダ(サガイン)(TPBc: 25/34)、(マハームニ)大ノ号ゴダ(モールメイン)(TPBc: 
66/96) (図 19)など、ラングーンや各地のパゴダ、仏像などが随所で紹介されている。そのほか、僧侶
の托鉢 (TPBc:27/36) (図20)や僧侶の葬式(ポンジーピヤン)(TPBc: 35146) (図21)など仏教に関わ
る図像は多く、全23点を占める。
また、異国の風物として、様々な田園風景(典型的な農村風景 (TPBc:47/68) (図22)、イラワジ河畔
の風景~水浴と水温み (TPBc:5l174) (図23)、牛車(水牛)(上ピルマ) (TPBc: 48/69) (図24)や、生
業の様子(メイミョーの定期市 (TPBc:48170)、シャン族のキャラパン (パモー )(TPBc: 55178)、葉巻
作り (TPBc:43/64)、機織り (TPBc:49/72))、輸送手段(米輸送の帆船 (TPBc:2l129)の写真なども多
く含まれていて、それらを総計すると 25点を数える。その中でもピルマを代表する輸出品の一つであ
るチークに関係して、それを運ぶ筏、象などの写真(チークを引きずる象(森林)(TPBc: 12/15)、イラ
ワジ川を下るチーク材の筏 (TPBc:13/17) (図25)、製材所で働く象 (TPBc:13/18) (図26)など)が人々
に深い印象を与えたことは間違いない。
そのほか、王城の堀と城壁(マンダレー) (TPBc: 58/85) (図27)、王宮(マンダレー)(TPBc: 59/86) 
(図28)、監視塔(マンダレー王宮) (TPBc: 60/87)、王子と王女 (TPBc:74/111) (図29)など王朝時代





ルマ族や他の少数民族の写真(ピルマ族の女性 (TPBc:40157) (図31)、ピルマ族の女性 (TPBc:73/110)、














2. BB; BLS; SBに見える領民地 「ピルマ」のイメージ
WhiteawaぁLaid1aw& Co.の発行した「土産写真帖Jのうち、現時点で実見できたのは、 BB(Beautiful 
Burmah: An Album of Thir，汐ブ'ourViews of the Counη and its People); BLS (Burmese L俳 andScenes: Views 
depicting the Principal P，印turesof Interest in Rangoon， Lower and Upper Burma， and the Shan States); SB (Scenes 
in Burma: An Album of 125 Views ~伊ictingthe Principal Features of Interest初Rangoon，Lower &ゆ'[JerBurma， 








なる写真が使われている。また、掲載写真数も、写真の大小は無視するが、 BBが29ペー ジ、 34点、 BLS






BB(B伺凶ifulBurmah: An Album ofThirtyてfourViews ofthe Country and its People) 

















BLS (Burmese Life and Scenes: Views depicting the Principal Features olInterest in Rangoon. Lower and Upper 





官頭にWhiteaway，Laidlaw & Co.， Ltd.ラングーン支庖 (BLS:3/3)の社屋(図 36)が示され、続いてピ





フィッチ広場と高等裁判所 (BLS:7/7)、メイソン・ホー ル (BLS:8/9)、スコットランド教会 (BLS:
9/10)、カトリック大聖堂 (BLS:9/11)、プロテスタント(英国国教会)大聖堂 (BLS:9/12)、ロ
イヤルホテル(BLS:10/13)、高等裁判所(BLS:27/36)、アンダーソンズ・レストラン(BLS:28/37)、
マーチャント通り (BLS:29/38)、ラングーン駅 (BLS:30/39)、ストランド・ホテル (BLS:35153)、
ダルフージ一通り (BLS:38/59)、ラングーン・クラブ(BLS:63/91)、ベグー・クラブ(BLS:63/92)、
⑬ Del (ed.) 2000、Derenthalet al (eds.) 2012参照。
⑬ヴイクトリア女王の即位60年を記念して、 1897年にイギリス帝国内の各地で記念式典が催され、さまざまな建造物
が建てられた(As鉛ciatioDofMyanmar Architects 2012: 27)。
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像 (BLS:12/17)、ヴィクトリア湖(インヤーレイク)(BLS: 14120)、ヴィクトリア公園で遊ぶ人々 (BLS:
59/83)、動物園 (BLS:64/97)など、西欧風の庭園の風景も 10点近く取り上げられている。








ュエーダゴン ・パゴダ)(BLS: 21128)、仏像(シュエーダゴン・パゴダ)(BLS: 21129)、二十八
仏(シュエーダゴン・パゴダ)(BLS: 21130)、シュエーダゴン・パゴダ 礼拝堂 (BLS:22/31)、
王妃の黄金僧院(シュエージャウン) (マンダレー) (BLS: 23132)、僧院(ママ) (パゴダ) (マ
ンダレー)(BLS: 24/33)、僧院 (BLS:25/34)、ロイヤル湖から見たシュエーダゴン・パゴ、ダ (BLS:
38/56)、コータッジー・パゴダ(チミンダイン、ラングーン)(BLS: 40/61)、寝釈迦像(ウィン
ガパ)(BLS: 59/81)、
僧侶 (BLS:20127)、放生池 (BLS:32143)、鐘撞き(シュエーダゴン・パゴダ)(BLS: 33/47)、僧
侶の葬式の行列(放生池) (BLS: 36/54)、僧侶の葬式(ポンジーピヤン)(BLS: 47/68)、僧侶の
葬式(ポンジービャン)(BLS: 61187) 
田園風景 21点
水田 (BLS:33/46)、水田の代掻き (BLS:37/55) 
象とチーク (BLS:34/49)、象とチーク (BLS:34/50)、象による材木集積 (BLS:39/60)、材木を
引く象 (BLS泊0/85)
サンパン (BLS:32/44)、丸木舟 (BLS:59/82) 
滞、業(イラワジ川第2陸路)(BLS: 56n8) 
イラワジ河畔の風景 (BLS:31140)、籾摺り (BLS:32/42)、村の少女 (BLS:33/45)、ジャングノレ
(竹林)(BLS: 33/48)、村人 (BLS:34/51)、水牛の水裕 (BLS:34/52)、牛車 (BLS:38/57)、水
汲み (BLS:38/58)、イラワジ河畔の風景 (BLS:42163)、イラワジ河畔の風景~水浴と水汲み(BLS:
43/64) 




ピルマ族の女性 (BLS:1/1)、村の少女 (BLS:33/45)、ピルマ族の女性と子供(宮廷衣装)(BLS: 
48170)、ビ‘ルマ族の女性(水浴後)(BLS: 52174) 
少数民族8
シャン族の戦士 (BLS:46/67)、カチン族の女性 (BLS:47/69)、山地民族 (D町barに出席) (BLS: 
49171)、山地民族(BLS:50/72)、シャン族の農婦(BLS:51/73)、シャン族のキャラパン(BLS:53175)、










SB (Scenes in Burma:・AnAlbum 01125 Views d，伊ictingthe Principal Features olInterest in Rangoon， Lower & 





Whiteawa弘Laidlaw& Co.， Ltd.ラングーン支底 (SB:2/1)、Whiteaway，Laidlaw & Co.， Ltd.モールメ
イン支庖 (SB:3/2)、Whiteaway，Laidlaw & Co.， Ltd.パセイン支庖 (SB:3/3)、Whiteaway，Laidlaw & 
Co.， Ltd.マンダレー支庖 (SB:3/4)、Whiteaway，Laidlaw & Co.， Ltd.プローム支庖 (SB:3.5)、
Whiteaway， Laidlaw & Co.， Ltd.アキャブ支庖 (SB:3/6)、
ピノレマ州知事(総督)公邸 (SB:4/7)、ビ、ルマ政庁総合庁舎 (SB:5/8)、新高等裁判所 (SB:6/9)、
フィッチ広場と高等裁判所(SB:7/10)、ジュビリー ・ホー ノレ(SB:8/11)、新高等裁判所(SB:10/13)、
税関 (SB:46158)、財務局 (SB:46159)、鉄道局 (SB:46/60)、ラングーン刑務所 (SB:50n6)、
ピルマ州知事(総督)公邸 (SB:58/114)、タウン・ホール(市庁舎)(SB: 58/115)、旧裁判所 (SB:
59/119)、中央郵便局 (SB:59/121)、
新中央病院 (SB:18/21)、陸軍病院 (S8:36/39)、ダプリン病院 (SB:49170)、カントターンメン
ト墓地 (SB:48;67)、
メイソン・ホール (SB:9/12)、スコットランド教会 (SB:11/14)、英国国教会大聖堂 (SB:12/15)、
カトリック大聖堂 (SB:13/16)、YMCA(SB: 48/68)、YWCA(SB: 48/69)、アメリカパプテイス
ト教会 (SB:55198)、アメリカパプテイスト教会クッシング・ホール (SB:49171)、
-50-
ボート・クラブ (SB:21/24)、ラングーン・クラブ (SB:47/62)、ベグー・クラブ (SB:47/63)、
ドイツ・クラプ (SB:47/64)、ジムカナ・クラブ (SB:47/65)、ゴルフ・コース (SB:48/66)、
ラング}ン教区ボーイズスクール (SB:23/26)、ラングーンカレッジ (SB:24/27)、
ストランド・ホテルとグラハム・ビル (SB:36/40)、チャータード銀行 (SB:45154)、ソファー
/レ・ビルディング (SB:45155)、Messrs.Bu110ck Bros.'社 (SB:45156)、香港上海銀行 (SB:45157)、
ミントーマンションズ・ホテル (SB:46/61)、
ストランド通り (SB:37/41)、コミッショナ一通り (SB:50刀5)、ダルフージ}通り (SB:60/123)、
パ一通り渡し場 (SB:60/122)、





















シュエーダゴン・パゴ、ダ (SB:15/18)、シュエーダゴン ・パゴダ入口 (SB:16/19)、シュエーダ
ゴン・パゴダ、境内 (SB:17120)、カントゥーンメント公園とシュエーダゴン・パゴダ (SB:19/22)、
スーレー・パゴダ通り (SB:22125)、巨大浬鍵仏(ベグー)(SB: 26129)、シュエーダゴン ・パゴ





ティーラシン(尼僧) (S8: 40/46)、僧侶の食事 (S8:51181)、僧侶と弟子 (S8:52/84)、コーイ




在来船 (S8:42/49)、貨物輸送船(プローム) (S8: 43/51)、輸送船 (S8:58/113) 
市場4
材木の筏 (S8:57/110)、作業中の象 (SB:60/126) 
果物売り (S8:33/36)、メイミョー市場 (SB:52/85)、両替商 (S8:53/90)、市場(ピンマナー)
(SB: 53/91) 
その他4
木彫師 (S8:34/37)、草履職人 (S8:35/38)、葉巻(チェルート)作り (S8:53/88)、ドーピー(洗
濯カースト) (S8: 54/95) 
農村・田園風景 1
ラングーン郊外の農村(チャーチル通り)(SB: 27/30)、牛車(盛装)(S8: 51178)、牛車(S8:51179)、
牛と牛車 (S8:51180)、籾摺り (S8:53/87)、ヤシ(ココヤシ) (S8: 55197)、ラングーンの街並
み (S8:571108)、クリークの景観 (S8:57/109)、河畔の風景 (S8:59/118)、牛車 (S8:60/124)、
井戸 (S8:60/125) 
地方の回闇風景 1
河畔の風景(マンダレー) (S8: 59/117) 
伝統文化 7点
王朝の名残3
玉城の城壁と堀(マンダレー) (SB: 30/33)、ミンドン王の墓(マンダレー王宮) (S8: 52/82)、
マンダレー玉城東堀と城壁 (S8:57/107) 
風俗4







モスク⑩ (8engaliSunni Jameh Mosque (8LS: 11116) (S8: 14/17)) (図37)や中国寺院(福建慶福宮 (S8:



















先に述べたように、セイロンの「土産写真帖Jである HBVC(The Hundred Best Views ofc砂'Ion:From 



















それに続いてコロンボ市内の街並みの写真 (5/4-8/8) (図43)が載せられ、 TPB、BLS同様、近代的景
観を提示するような写真構成となっている。ただ、こうした写真はこの冒頭の8点のみであり、後のと
ころどころに載せられる鉄道 (21々 5、40150、44/54、45/56)(図44)や公園的風景(ベラデニア植物園
33/43-36/46、48/60) (図45)を入れても、総計 17点で、 TPB、BLSほど、植民地の近代を紡徐させる
構成とはなっていない。
それでは、どのような写真が多く掲載されているのだろうか。もっとも眼を引くのは、様々な人物の
ポートレート写真 17点 (15/16、15/17、17/19、38/48、39/49、41151、64刀6-67/81、70/85、711師、 72/87，
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The Hundred Best VJ"ews ofCeylon金百mPhotogr8phs taken by the Publishers (HBVC) 
page No. Title Place 
3 1 The Landing Jetty， Colombo Harbourコロンポヨ陸上陸桟繍 Colombo 
3 2 General View of Colombo Harbourコロンボ港全景 Colombo 
4 3~四akwater，Colombo， during 8.・W.Mons∞n防波爆に打ち寄せる荒波(コロンボ、南西モン Colombo
スーン)
5 4 ~h~ .~irst 8cene on Landing， The Grand Oriental Hotel上陸第1歩グランドオリエンタル・ Colombo 
ホテル
6 5 York 8t開et，Colombo， looking toward Harbourヨーク通り(港方向を望む)
General Post 0節目。nLeft， Entrance of Queens House on Right， and Clock Tower in 
7 6 Distan田中央郵便局(左手入クイーンズ・ハウス(セイロン総省官邸)入口(右手)、時計増(遠 Colombo 
景)
8 7 ~~~_t~，，:~...".:he !~rt， s~o.w~g .o!~~rs' Quarters， Barracks， and Colombo Club 
フオート遺.(官庁街、長t.コロンボ・クラブ)
From Left to Right .-Victori且MasonicTemple， Christ Church， Colombo Club， and Galle 
8 8 Face Hotelヴィクトリア・メイソン寺院、キリスト教会(英国国教会)、コロンボ・クラブ、ゴー ル・フェ Colombo
イス・ホテル(左から右へ)
9 9 The 8ide of the 8ilver 8ea銀色に錫く海辺
9 10 The Palm-Fringed 8hore at 8unsetヤシの木に緑どられた夕暮れの海岸
10 11 8cene in the "Pettah" or Native Quar加「ベター(現地入居住区)Jの街並み Colombo 
11 12 Another Typical 8treet Scene in Native Quarters， Colombo現地入居住区の典型的街並み Colombo
12 13 Hindoo Temple in "P空~tah"":'Colomb加。ペタ一のヒ2竺子ドウ一寺院 Colombo 
1日3 14宮re白 yl。叫吋叫eo山
14 1路5_A Native Boutique or Fruit 8h。唖E 現地人の庖一果物虚
15 16 8inhalese Village Beauty村の幾人(シンハラ人)
15 17 High Caste Tamil Lady高位カーストの女性(タミル人)
16 18 ~':._ks.2t~~ .~~~~cing Hackery (the艶 bullock8travel12 miles an hour)人力車と競争用
の牛車(二鎗荷車)
17 19 Tamil Lady in Rickshaw人力E匹に乗るタミル人の女性
18 20 Native Huts in the Jungleジャングルの中の現地人の家
19 21 A Jungle Villageジャングルの中の村
20 22 Roadside 8四neonthe Way ωMt.La司副且マウント・ラヴィニアへの街道ぞいの風景
Mt. Lavinia Hotel and 8ea 8hore. A Favourite Resort for Touristsマウント・ラヴィニア・オ21 23~.L~:~..:~u.a...!~~~.L.~J.~u~~a.~.:vJ.~.&"1.L. CLYVUJ.U .C .L¥lCdV.L".LVJ. .LVUUd¥lD .. '-1- "'，..-， "p Mt.Lavinia 
テルと湾岸:観光客に人気のリゾート
21 24 Native "Ka句!llaran"or Fishing Boatその地のカタマラン{漁のボート) Mt. Lavinia 
21 25 Part of the Coast Railway金omColomboωGalleコロンボ=ゴール聞を走る海陣鉄道の- Mt. Lavinia 
"Katamaran" at Mt. Lavinia 8easho開，withF叫18ail帆を張るカタマラン(マウント・ラヴィー22 26~~~~a.~.La.u ..uJ.".JG.yuu.vcQauvJ.'V，.，..，，..-u.u.vQ.u "lr C."1I111o'~'J ，''''-'' ，_， ""~I- Mt.Lavinia 
アの習'.!$!)
23 27View fmm Mt.La司nia，showing Cocoanut [sic) Palms along Seasho四マウント・ラヴィニア Mt.Lavinia 
からの眺めー海岸沿いのココヤシ
La田Makers(Ceylon Lace is entirely hand made， and many beautiful speci.mens may be 
24 28 had.)レース細み(セイロンのレースはすべて手作りで多くの貸しい品物が手に入るだろう)
24 29 ~n_dy _!e.:a~~a ~ !rocession on Elephants carried tiu加 ghby the Kandyan Chie(8) Kandy 
キャンディのペラヘラ雪量
24 30 Elephant at Work (M08t ofthe work clearing estates is done by Elephant8)象の労働
A Ceylon 8have (The Hindoo caste have the head shaved in cUriou8 8hape8， 8uch a8 that 
25 31 seen on the barber.)セイロンの散鍵厘
26 32 Kandy Libraryキャンディ図.館
26 33~Kan私G旦.eral 望哩，sho垣盟Libr!!r:Y，Tem~e， and Trinco 8tre旦fャンデ壬遠景
Temple ofthe Holy Tooth， Kandy (The ChiefTemple ofthe Buddhists in Ceylon， and 
27 34 contains a Tooth of Buddha.)仏歯寺
28 35 Kandy， The Drive round the Lake湖の周囲路(キャンディ)
28 36 Kandy， Another pa此 oftheDrive湖の周囲路{キャンディ)
29 378t開etScene in Kand.}'キャンディの街並み
29 38 Kandv Lake and Driveキャンディ湖と周囲路
30 39 Corner of the Lake at Kandy， showing Foliage周囲路の角(キャンディ湖)と大木
31 40 Kandy， Perahara Proces8ion Passingペラヘラ祭の行列(キャンディ)
31 41 Kandy， 8acred Elephants ofthe Temple Bathingペラヘラ祭の象の水浴(キャンディ)
32 42Kandy，The IAbrawand the Border ofthe Lake，showing pa此ofOld Kandyan Wall図Kandy
書館と湖降、旧減量(キャンディ)
33 43 Ent，:"nce to !，~radeni~a Ga:den.s ('!'h~関 Gardensa開 world-famed， andmntain many Peradenim 
旦伊cimen8of the mo笹盟問皇望pical.man同ペラデニア笹物園}.ロ
34 44 The Wonderful Variety ofPlants in Peradeniya Gardensペラデニア繍物園の多様な植物 Peradeniya 
3545Talipot Palms in Perademya Gardens (Compamtheir height with the native standing.)Peradeniya 
タリポットヤシ(ペラデニア績割周)
36 46 Cabbage Palms in Peradeniya Gardensキャベツヤシ(ママ)(ペラデニア植物園) Peradeniya 

















The Hundred Best Views of Cey，加 2品'mPhotographs ts加nby函占子福函Ishers(HBYC 
page No. Title Pla氾@
38 48 ~且ndyan Chiefs (Des国 ndanteof the old Kandyan Kings)キャンディの領主(1日キャンディ国Kandy
玉の子孫)
3θ 49 Snake Charmers (To be seen outaide the various Hotela in the season)蛇使い
40 50百nthe Railway LineωKandy (The Curve called百 nsa函n"Point)キャン再再吾の鉄道 Kandy
Veddahs or Wild Men (They are very few in number， and are confined to the most 
41 51 9岨tlying必stricts)ヴエツダ人(JU.)
42 52 ~ne i~ ~: ~~，s~eli.!a ~~~~~~t ~S!!~明ingAd且m'SPeakand the Rough Natureofthe Adam's Peak 
Groundマスケリヤ・ディストリクトの風最(アダムズ・ピークと未聞の自然)
The Shadow of Adam's Peak and Bible Rock (Taken from the Peak at Sunr泊e)バイブル・43 53 :_llC .. ~~~~~~w '9 ~~U:，~ "， ~ 'C'a.~ ::.~:: U J.UJ.IC .I.¥oU¥，;iD.. ¥ J. a.A'C'U UVUJ. "，u.c .1. COA 0."UUU.UCU:;;， I .-，， ，. -Adam's Peak 
ロック山に映るアダムズ・ピークの・5
44 54 ~.S佃neon the Up Country Railway (P剖 singa Tea Estate at Nanu Oya)高原を行〈鉄道 NanuOya 
(ナーヌ・オヤの紅茶腹園)




45 56 ~an~ <?y!!~~ ~~，Road and Railway Line ωNuwara Eliya)ナーヌ・オヤ峠(ヌワラエリ NanuOya 
ヤヘ向かう道路と鉄道)
46_ 57 The Ear並~_(lrninj[Mist rising at Nuwara Eliyaヌワラエリア一体に立ちこめる朝露 Nuwara Eliya 
47 58 ~~.!ra Eliya and Surroundings from Oliphant <An Estate Cart Road)ヌワラエリヤとそ Nuwara Eliya 
の周辺
4旦 59. Nuwam Eliya Lakeヌワラエリヤ湖 Nuwar~Eli担
Nuwara Eliya， Golf Links and Club House (Consideredωbe the most sporting∞u 48 60 :~~.~"'_"::\'_~:' .;:_-:;~-;~;-' . ::"-; ;~"'~;;_;'~I=~"_ow，，~_ .---..--_... .r-...E) ---..~'"' ...... Nuwara Eliya 
the East)ゴルフコースとクラブハウス(ヌワラエリヤ)
49 61 TheM∞n Plains， Nuwara Eliyaムーン平原(ヌワラエリヤ)
50 62 On the Road to Hakgalla， Hakgalla Rock in the Distanceハツガラへの遭
51_ 63~ Ferns inside Hakgalla Gardensハツガラ纏物箇の木性シダ
52 64 General V碍情。fTeaEstate and Factory紅茶農園とティー・ファクトリー遠景
53 65 The Tea Bush and Pluckers at Work 茶樹と茶摘み
54 66 AC也ylonRubber Plantationゴム・プランテーション




The Ruined Cities of Anuradhapura， Thuparama Dagobaアヌーラダプラ遺跡、トゥパラーマ56 68 ;/~.，"'..I..u. "''.&IWI:J ".& Á~.U""L a...........a.t' W"Q ， ...wo，...a.J..U.a. .L#a.I!;UUQ ，，.. .，.， ".... 1-， . " . Anuradhapura 
仏繕
57 69 !_he _!t!:l.~':..d.2!!ie8. o.!_ ~..ur~?~~Eur!， _!t~~~wella Dagoba， showing Elephant Pla tformアAnuradhapura
ヌーラダプラ遺跡、ルワンウェリ仏婚、象の基温
The Ruined Citie8 of Anuradhapura， Moonstone and Stepsアヌーラダプラ遺跡‘ムーンス
58 70トー ン Anuradhapura 
59 71 Rangiri Rock Temple， Dambullaダンプッラ石窟寺院 Dambulla 
60 72 The River at Ratnapumラトウナプラの川 Ratnap岨ra
61 73 Negombo Canal and Paddy Boat8ニゴンボ運河と米を運ぶ舟 Negombo 
62 74~吋piC!!Jungle Village and Inhabi坦旬典型的なジャングルの獲村と住民
63 75 ~~~!!~e at Kalutara with Roots at Each Side ofthe Roadカルタラのパンヤン樹(ベンKalutara
ガル菩健樹)
64 76β壬担leJlUlI!a Child Bride with Head Dressジャフナφ少さ型飾りをつけた花嫁墾)
65 77 ~_O，l~ ~e.g~~: ~an (Quite a familiar figure in Colombo)乞食の老人(コロンボ市肉では非
常によく見かける)
66 7笠.fjngoCarrie~ンゴ(筒、容器)売り?
66 79 Betel Seller (Betelleav明 arecon8tantly chewed by the natives)キンマ売り
67 80 Young Street U民hin腕白小僧
67 81 Nauch Dancing Girl /ーチ・ダンスを撮る少女
68 82 Sunset on the Indian 0但 anインド洋の日没
69_ー盟主~坦主旦remp~and Dag_obaケラニヤを墜と仏培 lKelaniva 
69' 84 ' ~h刷es(Washer即n)at Work (An effective but de8tructive method ofwashing clotheof I 
t:-t:-(jl溜カースト)
70 85J._amil La些s唾h_Earand T句 Orn哩叩鍾-~飾り金足指飾りをつけたタミル主金三宮墜
71 86 A Village Headman in Native Dress伝統衣獲をつけた村の首長
72 87， Group of Children under a Banana Leafバナナの業の下の子供たち
72 88 A Familiar Scene at the Seasideありふれた海辺の情景
73 89 Water Carrier水運び
73 90 A Path through Paddy Fields水田の中の小路
74 91:Be!?~.~~~ ~~~l'， A_l!!:rd ofWild Elephants in the Jung1正予-¥"ンヲルの中の扉生証の欝れ J
1-象固いに入れられる前
'Eleph岨ntKraaling in Ceylon: The Beaters whぽ)surround the Wild Elephante and 
75 92 gradu温lydrive them 旬哨ardsthe Stockadeセイロンにおける象圏い~固いの方に追い込ん
でい〈艶子
75 93 Ele~ha~t Kraaling in Ceylon: Sa色lyinside the Stockade (They are then n曲師dand
made otherwi田 8配 U四セイロンにおける象囲い~囲いの中の象
75 94 ~マ1121TTmgmceyM:N∞田d 仇 u田les8s伽帥伽加dom)セイロンにおける象
一74-
.5 HBVCの肉容
The Hundred Best VJ"ews ofCeylon fr唖mPhoぬ>gTsphstaken by the Publishers (f王[sVCJ
page No. Title Pla田
Elephant Kraaling in Ceylon: Free No Longer (WiJd Elephant being led offωmake itself 
75 95 usefl叫)セイロンにおける象固い~象の使役
76_ 96 _liatamaran in Fu旦SaiJon Negombo Lakeニゴンボ湖で帆を張るカタマラン _Negombo 
77 97 Ploughing "Paddy" or Ri，団Fieldswith Bullocks水図の掌入れ
78 98 Rickshaw Coolie人力車の車夫
79 99 Fisherman on his Canoe丸木舟に集る漁師
79 100 Paddy Boat in Full SaiJ帆を張った米鎗送の舟
(注)本書にはページ付け、写真番号は割り疲られていないので、便宜的に附すことにする。
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